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業を主管した O 供銷合作社の Q 主任が理事長に就任し、またほかの理事と監事がいずれも上級政府
の推薦により就任した。すなわち、O 合作社は民主的管理が行われていない。だが、O 合作社は合作
社員に資金面での助けを提供し、「地方型農村金融合作社」の果たすべき役割を果たしたことにより、
合作社員に対して O 合作社は非常に存在意義があるものであると明らかになった。 
 以上の事例を通じて、農村合作経済組織は技術普及、農家所得の向上、農業生産・流通効率の向上
などの面において、存在意義が大きいことがわかった。しかし、農村合作経済組織における一人一票
制、合作社員大会の開催、利用高での配当などの面において、多くの課題が存在し、合作社員である
農家の利益が侵害されていることも事実である。これらの問題をいかに解決していくのかといった点
は、今後の中国農村の動きに大きく影響するといえる。 
